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Lanzamiento de Booklick, el Netflix de la investigación 
 
9 de abril 2019 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
Consulta especializada 
Inserte el resumen:  
 
Es una valiosa herramienta para estudiantes, docentes e investigadores, que facilitará la búsqueda de 
información de manera eficiente y dinámica. Booklick es una solución eficaz y rápida que permitirá el acceso 
a las bases de datos de los editores que pertenecen al Consorcio Colombia. 
Esta idea surgió de la necesidad que tenían los estudiantes de encontrar gran cantidad de contenido en un 
solo lugar y aprovechando el novedoso servicio que prestan aplicaciones como Netflix en la industria 
cinematográfica o Spotify en la industria musical, observaron la oportunidad que existía en el ámbito 
académico y poder obtener gran contenido con unos cuantos “clics”. Esta plataforma llega al Consorcio con 
el objetivo de facilitar el uso de los recursos a los estudiantes, egresados, docentes e investigadores. 
 
Ponente: Julio Alviz 
 
 





Enlace del video introductorio de Booklick  
https://www.youtube.com/watch?v=dOpHcy23GOk 
 
Enlace del video Consorcio Colombia sobre Booklick 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=W0b5KeGwPcI 
 
